



秋田県庁文書群目録　第１〜第 7 集 秋田県公文書館
Printing Museum News　38 号 印刷博物館
漢口租界志 袁継成
「大歌謡論」筑摩書房他 64 冊 恩田澄子
ウイピール　伝統衣装に表現された色と自然 京都外国語大学　国際文化資料館
九州産業大学　柿右衛門様式陶芸研究センター論集　第 6 号，第 7 号 九州産業大学　柿右衛門陶芸研究センター














西北民族研究 65 〜 70 西北民族大学
「夜の知恵」　2006 年 4 月　芸術人類学研究所開所式配布資料






理」　展覧会図録　2009 年 6 月　
「料理民俗学入門」　2009 年
「石子順造と丸石神」展覧会図録　2010 年 10 月
「自然の産婆術 /MAIEUTIKE　野生の創造展」展覧会図録　2011 年 1 月
研究所友の会会報誌「Art Anthropology」01 号〜 05 号
多摩美術大学研究紀要 23 号、24 号
多摩美術大学　芸術人類学研究所
民族語文 2009.5 〜 2011.4 中国社会科学院民族学与人類学研究所
中国歴史文物　第 86 期〜第 89 期
中国国家博物館　館刊　1 〜３　
中国歴史文物　編集部
文化遺産　2011.2 〜 2011.3 中山大学中国非物質文化遺産研究中心　編集部
Wind　Effects　Bulletin　14 号 ,15 号 東京工芸大学　グローバル COE プログラム　「風工学・教育研究のニュ
ーフロンティア」
Wind　Effect　News　27 号 東京工芸大学工学研究科　風工学研究センター
東京大学史料編纂所付属　画像史料解析センター通信　第 53 号 , 第 54 号 東京大学史料編纂所付属　画像史料解析センター



















北海道立北方民族博物館資料目録 5 民族目録資料 3：平成 7・8・9・10・
11 年度収集資料
北海道立北方民族博物館資料目録 6「服部文庫目録」
北海道立北方民族博物館資料目録 7 民族目録資料 4：平成 12・13・14 年
度収集資料
北海道立北方民族博物館
「科学技術動向」No.110 〜№ 125 文部科学省　科学技術政策研究所　科学技術動向センター
































調査テーマ 日　程 場　所 調査メンバー
水辺の生活環境史 ８月１日～４日 北九州 田上繁、森武麿、藤川美代子
海外神社跡地から見た景観の持続と変容 ９月18日～24日 台湾 津田良樹、橘川俊忠、辻子実金子展也、稲宮康人





















編 集 後 記
　非文字資料研究センターの第 2 期研究プロジェクトがスタートし









台湾調査の報告をいただいた。また、併せて 7 月 23 日に開催さ
れた第 4 回研究会の様子が報告されている。「東アジアの租界と
メディア空間」共同研究と併せて、第 1 期からの活発な研究会活
動の様子がうかがわれる。第 1 期から第 2 期研究プロジェクトへ
の展開に伴い、本センターには多くの新たな研究員が加わったが、
慣例として新研究員の方々には本誌に自己紹介を兼ねて研究エッセ
イを執筆いただいている。前号では 3 名の方を紹介したが、今号
でも熊谷研究員、泉水研究員、吉川研究協力者のお三人にご自身
の研究について興味深いご紹介をいただいた。今後は本センター
の共同研究メンバーとして活躍が期待されるお二人である。
